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ASEAN countries, especially Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and 
Thailand, are ocean countries, possessing vast waters and tremendous marine 
resources. In recent years, for the rapid development of marine economy, maritime 
industries had become an indispensable component of the five ASEAN countries’ 
national economy. 
Based on the theory and methods of maritime economics, this paper investigated 
the maritime economy development of the five ASEAN countries, described the status 
and characteristics of the major maritime industries, assessed their contribution to the 
national economies, and analyzed the national maritime development strategies and 
maritime industrial policies of them. Finally, China-ASEAN maritime cooperation 
recommendations had been discussed. Text was structured as follow: Chapter 1, 
Introduction, Elaborated the background, significance, literature review and 
framework of this paper. Chapter 2, maritime economy and related theories, tried to 
define the maritime economy, introduced the classification of maritime industries in 
the worldwide, and explained basic theories of maritime economics. Chapter 3, 
overview of the maritime economy development of five ASEAN countries, gave a 
panoramic summery of the five ASEAN countries, conducted an overall assessment 
of their maritime economy, and did detail analysis of their major maritime industries. 
Chapter 4, maritime development strategies and industrial policies of the five ASEAN 
countries, discussed the national maritime development strategies and polices, 
explored the supporting polices of maritime industries. Chapter 5, the Philippine case 
study, made deep research on the development of major maritime industries, 
evaluated their contribution to the national economy and the changing characteristic 
of the maritime economy structure. Chapter 6, China-ASEAN maritime cooperation 
recommendations had been discussed. 














Recently, Chinese government proposed building China-ASEAN maritime 
connectivity jointly, carrying out maritime pragmatic cooperation, facilitating the 
multi level and all-round maritime cooperation pattern. It is foreseeable that 
China-ASEAN maritime economy cooperation will continue to expand, and presents a 
win-win prospect. 
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球经济。当今世界，经济、社会和文化 发达的地区都集中在距海岸线 60 公里




其中仅鱼类就有 2 万余种，生物资源总量达 26 万亿吨，海洋储存着相当陆地上
全部农产品 1000 倍的食物。目前，世界近海陆架区已探明石油地质储量 1450 亿
吨，占世界石油总储量的 45%；天然气地质储量 43 万亿立方米，占世界天然气
总储量的 1/3。据统计，世界海洋经济产值已从 1998 年的 1 万亿美元快速增加至





















海和专属经济区为 801.9 万平方公里，沿海大陆架 203.9 万平方公里；马来西亚
的领海和专属经济区为 66.5 万平方公里，沿海大陆架 32.3 万平方公里；菲律宾
的领海和专属经济区为 189.1 万平方公里，沿海大陆架 27.3 万平方公里；新加坡
的领海和专属经济区为 1772 平方公里，沿海大陆架 1067 平方公里；泰国的领海




















对于海洋经济的研究始于 20 世纪 70 年代，集中于美国、日本、法国、英国等发
达的海洋大国。中国的海洋经济研究起步较晚，但发展较快。 
西方学界对海洋经济的研究，从宏观集成、中观结构和微观基础三个层面展
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国内关于海洋经济的研究，起步于 20 世纪 80 年代。1981 年国家海洋局和
中国社科院经济研究所在北京联合召开了第一次海洋经济座谈会，开始筹备海洋
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